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Seriore Ptesident~ de! C'<i~:,ejo, Supremo' de Guerra y Ivta~
lina.-- .',::, ., .
Excmo. Sr.t Accediendóálo' soUcitado por' el pri-
mer tenien~e del regirniento Infantería de Palma -nÚlD,fl-
rú 61,. (l..:PedrG Sancho y Sanch!"el Rey (q. D. g;), da
. acuerdo con lo informll~º .por e8ft, C~~eejo S:upl'emo en
2 cel corriente mes, 8e ha servido concederle licencia par9,
contmer matrimonio con D." Josefa Monedero y Ballester.
De real orden lo digo á V,E. para 8U Jlonocimiento
y domá.s efectos. Dios guarde á V,'E. muchos atlos .
Madrid 20 de noviembre de 1907.
••






, R>;cmo. Sr.: "En vista de la instancia que V. E. 1'6-
mitió -á este Ministerio con su escrito de 7 del actual, pro- 1d B 1
movida por el soldado del regimiento Infantería de Me. Se1'í.ol' Capitán genera· ea ear~"
norca núm. 70, Enrique CHmenf y Laborda, en súplica de
'1ue Be la concedan dos maeee de licencia pa.ra evacuar
asunt08 propics eu Barcelona yen Paris (Francia), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á la petición .del inte- ,'Éxemo. Sr.: Accediend.oá:lo solicit8,d.o por el prim.et
resado, con arreglo álo prevenido en el Qrt.87 de las ins- ieI);emte del batalJónOazadores !le Ohiclan~ núm. 17,
trucciones aprobadas por real orden d~ 5 de junio d~ 1905 D. José SáilchezFerntindéz, el Rey {q.'b. g.), de acoercl.o
(e. h núm. 101). " cou lo iuformado pOlO ese Oonsejo Supremo en 2 del co ..
De real m·d6n lo digo á V. E. p3,rn su conocimien to y rrien te mes, ~epa. aeryidQ coDce~~.rle lic~nc~a ,para MD ~
de'lllls efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- traer matrinlonio" con o.a JOEefa Maria: del Carmen Fer-
drid 20 de noviembre de 1907. nández Cano,
PRIMO DE RIVBR.A De real orden 1.0 diga áV. E. para l!U conocimiento y
S'" demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a1'í.Q8. Ma...
en.or Oapltán general de BaleareS'.. drid 20 de noviembre de 1901.
Senores Capitán general de la euarta región y Ordena... I . . . .' P1wrl:o DJD RIVlmA
dor de pagos de Guerra. . ' , ',.
'. Sel10rPresidente del OOWlejo Supremo de Guerra. "! Ma.~
rina•
Selior Capitán general de la segunda' región.
lJ:xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- •~n del regimiento Inf,mtería. de ltl. Constitución núm. ~9,
. Rafael Cascajares Gayán, el R9Y (q. D. g.), de acuerdo Excme. Sr.: Vi"ta la instancia promovida por el ca-
CO? la ioIormado por ese CODl:'lójO Snpremo en 2 del co- pitán de Infanterill del ulltltllón de li(jgt1n~J(l }eSerV2_ d<'l
J'rIente mes, se ba servido cOllce<;lerle Jic~1Jcia para r.on- T0rt'JBR núm. 73, O. Manuel Marcano madiaváila, en Gü"
traeq:natrimonio'con D." María del Carmen Ochoa yJaén. plica de nueva licencia para contraer matrimonio con
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento D.a María. del Rosa.rio Rodríguez de Mier y San74, por
'Y de~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. haber caducado la. que !le le concedió por real orden de
MadrId 20 de noviembre de 1907. 19 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 276), el Rey (qua
. PRWO DB RiVERA Dios guarde») de acuerdo Qcm lo i~formado por ese Oo.n-
Senar Presidente del Oonsejo SUDl'eraO de Guerra,,! Ms.- sejo Supremo en 29 del mes pr~:nmo pa8&do, .ha ~mrlo
lina. '. ~ .-.. . "':\, á l:i~n concedernuev~mente all1ltere8~do la hcencm que
SeUV); Qf!. l~áJl general óe la quiuta región,l'8ohV~~e~~n:4eu lo digo 4'V, E, pªr~. 'u conocimiento y
hdemás, ¡;feota",. Dios gua.rde á. V,E. muchos a11os. Ma.. r,
drid 20 de noviembre de 1907. ,
PRIMO DE, t<rvi:RA.
Sefíor Pl'esidente del Consejo Supren:.ÍJ de Guerra y Ma-
rina.
Seflor Capit~D general q~ l' ~uarta región.
•
Excmo. Sr.:' Vista la ,instancia promovida.por el pri-
mer teniente cielejércHo territorial de Canarias, con des-
tino en el regimiento Infantería de Orotava. núm. 65, don
. Ubaldo Martínez Pimienta, en súpJi~a de nueva licencia.
pa.ra. contraer matrimonio con D.' Quirina Casai'í9.s y'
Fernández, por haber caducado la que se le concedi.ó por
real orden de 20 de febrero de 1907 (D. O. núm. 45), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cün lo informado pOl' ese Oon-
:sejo Supremoeu:29deLw.es próximo pasado, ha tenido
.á bien con(leder'ilu~YameIiteal interesado la licencia que
solicita.···'··
.De real orden 10 digo á V. E. para suconocimiento y
dem!Ís efec.toa•. Pios'guarde á. V. E. mucho8 l\llps; Ms.·
d]:id 20 d~ noviembre de 1907. '
PluMo DE RIVERA
..
Sel'lor Presidente del'C<'ns€'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia. que V. E. re-
lllit¡ó á este Ministerio con eu'escrito de. 8 del actual,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
LuchaDa núm. 28, José Forcadell Haira, en súplica de
disp8nsa de tiempo de servicio activo 'para. contraer ma-
trimonio, el Rey (q. D. g.) no ha. tenido á;bien acc€JC1er á
In petición del jnter~sado por carecer de derecho á lo que
solicita. '.
1)e real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efeotos•.. Dios guarde á V. E. muchol!l añ08.'
Madrid 20 qe noviembre de 1907.
PRIMO DB RlVEU
Sanor Oapitán general de la cuarta región ~
.'.




Excmo. Sl'.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán D. Carlos Barutell y Powar, con desti·
no en el sexto regimiento mixto de Ingenieros, pase á
presta.r sus servicios á la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar.
·Da real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectas. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Senar Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de ia primera y séptima re·
giones é Inspector general de los Establecimientos de
InétruccÍón é Industria militar.
---_..._....---
SECCION DE AOMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E·. dió cuenta á este Ministerio
en 14 de octubre próximo pasado, desemp@fl.adaa en el
mes dEl septiembre anterior por el personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con O. Fernando Pinedo y Sopelana y concluye
con D. Paulino Fernández Martos, declarándolas indero-
nizables con los beneficios que senalan los artículos del
regle,mento que en la misma se expresan.
.De real orden lo digo tí. V. E. para 8U conocimionto
y fines consiguieutef'. Dios guarde á V. E. muchos afioS.
Madrid 18 de noviembre d6'1907.
PRli\lO DE RIVER.A ,
Señor Gobernador militar de Malilla y plazas raenOl'ellde
Aldea.
Senar Ordenador de pagos de Guerra.
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PUNTO
de IU tdonde tuTo!ugnr
.reliidenda la oomialó,Jl
o MES DE SEPTIEMBRE 1907
~ - . . ,
~g. Inf,a de MelillaJ 59 ••.• l.er tenienle. D. F~rnATldo Pi.Dedo sopelllna.! I .. 29!agosto 1!l07
» . " » El mIsmo........ ....... .... . 2li¡sepb1'6 1907
~g. Inf.a de Africa, 68 ••••• l.er teniente. D. Lu.iB Bello J,lurumbe...•••. la y R. O. • • Sl lsgosto 1007» », El mIsmo................... d 2d 26 sepbre 1907
,tallón Disciplinarlo Melilla l.er teniente, D. José Verdú Tres~erl':\....•. o'~ ,/ u 1"11 Mál C b' l'b . t 29 agosto 1007
. El ml'smo' n >J em.re l>J.e 1 a..... aga •• •••••• o lar I ramlen os •.••...• 26 ~epbl'e 1"07(p . » ) , ••..•••.•.•.••.•..• 1906 rOo )' ~ .;¡
m'-r.o1JBS de ArtIllería••.•••... l.er teniente. D. IgUIlCIOAlbflr0110AYDerroets, nú~ 2'60 26 ídem. 1907
Y.a:uadl'ón Cazadores Melilla. Otro........ »(,'rtsanto del Río MarcGs.. . . 11" 29 agos to 1007
. » »El mismo.................... • ' 26 sepbre 1!l07
.AuX'. de Oficinas Milibres •.. Oficillll.0 ••• D. Valentín Vadillo Corral...., 26 idem '111l07
.lleg. InP de Melilla.,.ó9.•••. Capitán '. ) Antonio Acedo del Pozo .... 110 Y 11~ 'A. r 1 d' t '6 ~ 29 agoi!lto 1\l07
,Idea.. de Africa, 68 Otro ) Ricardo Eymar Fornálluez .. ' 10 Y11 ldem Madrid 1 s~s ~l' ~ C~?~ ;!.ne ruccI n 21 idem. 1907
]3atdMn Disciplinario'.; Otro ·. ) Manuel Moreno SRl'rIlis .... 10 Y 11 . e a, • '. o 11'0........ 29 ¡dom. 1007
':rrOp2Bde Artillería Coml1neante. ) Ricardo Hernáell Palacioe .. 10 Y 11~ ivaldemorillo, El}' ~ 23 idero. 1007
Jdem l.er teniente. bJacinto M8genis Velasco 10 Y 11 Idem•••••• , Escorial, Pinto ldem .,..................... 29 idero. 1!)07
. 'li:@cuw~n d~ Candores••••• ComlUl~a.nte. b MaJlu~1 Fernández Silvestre 10 y 11
1
Y Pamplona... ,29 idero. 1907
Idem, •• ~ oo l.& teluente. ) Sebastlán Morales Lara~ 10 Y ll¡lrdem ICarabanchel ., .l1ldem ; 11 26 sepbre lIl07
"DA 1 f" d Af' 68 T . 1 . E" B' ñ p~ 24 ( ~ClllifarinaS' Al-~ ,. l 18 'd ln07;J.""g. n. e rlCS, .COlone .. ) nllqn,e 8 08 "rpz...... . . ' . , L eOl. ~,
J:dem. '" ., : l,r,r teniente. 1) 'Fernando ~aBtafiónReguera 24 Idem....... ~~~~~~~.:.:~. Revistar la fuerza destllcads'I18 idem. 1907
JBuidad Militar l\fédioo 1.0•. , Paulino l!'erhández Mllrtos. 10y 11/IIdero !Cl:¡afarinas "CondUCCión de PBhidiCOIJ !! 2~ ipero. 1!)07 __
Madrid 18 de noviembre de 1967.
i .~"., ICIm8 I NO"Rm ¡mil .11en o Cll ~<lI
,.... ~~'O~CD • lO'" lO
_ ~II I Il--------'~II-I-.-,I-P.-I--I-II..:-.I---
EXeLuo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido a.probar las, comisiones de que
V. E. lii6 cuenta á este Ministerio en 16 ae octubre próximo pasado, desempefiadas
,..en los meSl'8 que se indican por el persona) comprendido en 1-. relación que á con ~
:jjou8.c:ón Eé inserta, que comienza con D. Ramón Tomás Ferré y concluye con don
José Viciar.a~.arcra Roda, declarándolas jnd~mnizablescon 108 beneficios que setía-
Jan los alt!cu~oS J~I reglamentO que anJa mian.'a. Uglspresau.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines consiguiente,s. Dios
guarde á V. E•.muchos anos.' Madrid 18 de noviembre de 1907.
PRiMO DI RIV.&RA
Sefiar Capitán general de la cuarta región.















































































, José Rich Font.. ; ~ . :.: .... lO Y11. ~d(lm ....•• ; 'I'T:Hr~g:~1Il5 . '" 'lo""bl'Sr .librau:ientofl , .'. '113ol~dem .¡¡907'1 ~?!id.m ,
" RafaelSánchez ApanclO.... 24 lnem A"clJea:I U,Hl<lncll' bauIstas 1. 0 Idem. 11,07 .lZI~cte~.
» Luis Alonso Tovar •••.. '" 10 y 11 H:ll'celonil •.. Pint.o .......•.. Asi:>til' al curso de tiro '" l. o idem. 1U07 1(¡QUC!)l.
~ Rlclado MunUel Tamayo 10 y11 luero ¡Pi n to y l'am-' . l,
-plCD:! : hlem l,oidem.ll)071 )\ •
" JoaquinGl\Y Borrás•••.... \~OY11\[dem \painPlrma IdúlU \ 12 Iidem '1' .190".~
" Pío Planas Rod'IiI •••••••• " 10 Y1l Ucm PlJlto y Pnl11plo· . 1
na Idem 1.0 idem. 1907
D. RamÓn ~omá8 Ferré ¡lO y 11 ~Tortc8a .••.• ITerrngona Ifucer c.fecti'ios libramientos,
,MESDE SEPTIEMBRE 1907
ClasesCuerpos.
!l.0 dpp6sito reserva de Caba-
. Hetia ••.•••.•..••.• , •..•. '1 C2.pit{¡~ .....
ldelD .•....•.••..•....•... l,cr tenIente.
!.l.0 ng. montado de Al·t.r.... ¡co:n:mlluute.
1dem ..•••••.••.•.•..•.... '. Ler teniente.
.iJomand.a 'l'I'Op8B de A.rt.a de
'Barcelona .•.••.••••...••• \COmanllllnte.
ldem. .••••••••••...•.•.•.. , I.cr teniente.
. - .
10 Y llITortos:\ .... " Tllr;l'3gG:ll1, ," .•• (lla.cer ef~dí ,(lB lilm1.mie~t~~.
. :l Barct\loDlt .•.. Ar:UJiuez Irrll.cc¡'se car¡;o de 1:\ Oom191on
., . IHq"",d,,·, d. l'i",,'" , .' : '
........ _ . }ASi8tir nl ·\:ul'5o. de. Í11strnc-'~
-DOn. Caz. de Al113 ..de'J;or.mes.'CUPitán ..... D. E.mique Lucali Merendé.... 10y 11 narcel~na ... ;Jhdr.IJ......•. ' . <:iól:,~l,O la ESGuela Ceutml 1,oleeP.hl'e.119J7
, . ' de lIJo ..ld(~m de Ratena '.: l.er teniente;' )' Antonio Flan Nl\theu .. , .. . 21 1dem .. :- .. ,. 010(: .-. -.. , Conducir clludales , .' 6¡idé'rri': i 1!l07
Id~m'ieAlfonsoXU Ocro "Juan.OrtizRivero :: 24 Tdem ..•...... ' ¡di frlem ..............•........ 4,ji.lem.1 !(¡07] I d R . - IOt' E' .... .. °h t . . . r 1 " - , '1 1 2' ídem 11'J07
. (t·m e .eus ·.. ro........ ". nnque .¡Usa C o orena.·,. .21 .1 cm "'~llre~a.... "~m: ::.... . ' . .'
Bt'g. Tnf.a. de Almansa. •• - ••.. I!\-I. o anliero·. ) José- Fel'nández Fel'llándl:\z'. 1ti Tol'tof:H\ •.... Barcelona A pmcticRS plll'l\ tu reform
. l ' del p~rcutor :\.J:\IBe1'.•.. '" {) idem. 1!l07
:r.lnm de·San Quintín o .... l.e.r ~'!nif'nte. ~ Indalec10 Muñoz Castillo ... 10 Y 11 [i'¡¡{nel':\s .... G~l'Vna•.••.... .cobrur libramiento!:' ..•.. :.. 2 ldem. 1007
'ldelll de Asia '" .. '1 Mé.dIco 1.0.. ~ AntollioOalTeto Navano. " 10 Y11 :::J"rollP•..... 0;1)1., •. '.' .•... ~ Pl'acticar ro,]onocim ieuto ) 11- . . ( ~
.. . . dicílll :í. un tloldn.do 1.0,ldem. 1~0 1
.laem de Akántara .. '" o·••• • .,!Capitán... •.• l) Gill'J:nán Zamora Caballero. 10 Y11 B3rcdona Mndrid !. Aejstír ni curso de ins!-l'uc',
. ci6n de 111. E2cne\a Centra'
I • c..le Tiro !LO!idüm ., 1!l07
;Zona de 1'.1111.&1'6 '•.. ¡Otl'~ ) Ricardo Quisn Palomares .. 10 y'l1 ~htaró , Bnrcdona. .•.•.. (Job¡-!!)' librl1'llientos .•.. ...• 1. o ~dem. 1D07
. » 1 j) El mlsm,o .. .. .. . .. . • • .. • . .. . 24 :-dual. '" TlIrra~~.. ~ C"llducir caudala!:' ....... , .. a idem '11 n07
» 1 • » El mil'lmo '.. :..... 2·1 !deru BlIreelona [dem...................... 16lídem'l 1!l07
_ ~ .. ~ • l) El mil'lmo lO.\' 11 Idelll Iclero !Ct¡b¡·ur lihl'amientos........ ao ~dem . i H~OZ
'Z()¡]a do ~II\~:·e6:~ ¡Capllán D. Jua~ RankinDíltz ..• : !O Y 1 i !'l:"Tl:('(O;:I,. ',' [d,lm .......••. 1[~t;rn .. : . . .. . . • . ••.• . . . . . . . :! ~del1l '11 ¡JO 1
ldem de Tauagona ~ ¡OtlO........ ~ AleJandro Oalzada Relx!:ch. 11) Y J '1 r'~r)':':¡Jnll ...• 'J'''l't08<1 '. ~.:' CondUCir e'\Il.lalc!l ::. 2¡ldem. ,.1007
ldem o •••••••••• Otro »- Jorge Balaguer Jiménell 10 Y11 '1'urt, 8:>. '" .!II0rtll. .. , ...•. 'I·H:."~el'"e cargo de Ul1rLS clllt- . I
. . . . ' gelleias. l7.ídem. 1907
.
1~fg. Cab.a. de Numanda .•.... 1.er teniente:> Jorge Rnlbsll\Iíramoutes ... 10 Ylllsn,e.dOlllL .• ·r ll1 l\UriU •.....•. Ipi:ol'p()I'~U'SG{¡ la E~cnellLCen I I
I tral do '1'11'0 '" •..•.•• " " 23 ldcm. 1907_.:rJeru de Tctuán ......•.•.•• ,Otro:....... 'l. Pablo S:í.~chezFlorenciano. 10 Y 11 R,"'l1S .••••• : TUl~)'.:'lgoIia•... :. ~~.~:3:r lilJra.~i,clltoB .. , .... ,' .26' ídem .. HIOildem Al'lI!~rodel.Q , Juan BeItomeu Llanea..... 16 [acll1, •.•.•. Bar\:elona· l/~ctlcar la refmma del per-
cutor Mauller': ." ., .... , . . O'lidem.
ro
~ '1;. L. de la. In~endencia mili-íOficiall. 0 ...
~ {¡,,¡l' de Flllpmas \
~ .'. .1. ~ ME~ DE AGOSTO DE 1907
C. L. de 1,:, !n.~endcncia niili-¡ Oficild 1;o .. D. Ramón. Tomás Ferré...... : ..
tar de FlhpmaB ....... -... \ ....,..
:n~g. Cab.& de NnrolUJcia..·••• 1Iocr teniente..." J.osé Ruibal Miramontes·...
llelaetón que M ciia
@" < j ., :, "s' -•.~~e )-'...- f ........~~,..,.......:;· =~~--~-']~~~I . l' ~ . • FECHA ti ~~; ~. f~ -.TI ~ T o . r¡ ~.




' 11l0,1 »1 , I »11 2:Contim\a.
.' I .
['"1""",1 1"0711."i"o.tol 190711 1























Sefior Oapitán general de la quinta región.
Sanar Ordenador de pe,goíl de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEmto y fines consigdeD.tGs. Dios
guarde á V. E. muchosafíoa. Madrid 18 de noviembre de 1907.
-
Madrid 18 de l1o'l'iemlmJ de 11l07.
, ~ ~ .g:~a J'lDOlU Wa",=@ PUNTO
't1m"'- '. ¡:;~t'JQi -
~"Q o-~ en que Pl1Dclpla en que termina ...
VlUN NOMBRES 8::::: ... cp de 8U donde tnV9 lngl:r Comisión eonfcrld~ ~Cuorpos g,,(1)O- g Observaciones51 i E!. 3 ----re~idenola la comisIón Mea o: ;:o~ DIll MeS Aiio DI8 Aiio '"
. : ~ 7 ~
= ~I. --- - - - --~oniisión liquid.llJntendeñcia Oficial l. [)... D. RnmÓll Tomás Fené •••..•• 10 Y 11 Hacer efectivoe libramientos.militar de FilfpinllD...•... Tortoen .•.•. Tel'l'agolla•••••. 29 sephre 1907 30 Repbro 1907
:dem Cllel'pOR disuelto13 de íd. l.or teniente. » .Pablo GonzlÍ.lez Evrés •••••• 13y11 B.ens ....... [denl .•.•..•.•. Cobrl1.r ídem..•.•••..•..•••. liD idem. HI07 80 ídem. 1!l07 1
~dministntción Militar ...... C.[)gnerr¡¡.l.ll » Antenio Orio Daliar .••.•• , 10 Y 11 'fat'ragona.•• Reus....... ·.••. Pasar lareviBt:¡. al ca.ntón '.' . 3 ídem. 1007 3 ídem.. "1907 1
Otro de :l.a., » Manuel EiiJer Sánchez••••. 10 Y 11 Gerona ..••. Fígucras ..•..•. Intervonir la' cesión de terre-
o
:pem ••• , ....................
110S pnra escneIa9 prácticas. 6 ídem. 1907 7 ídem.. 1907 2
:dem ••.•...•.•••.••.•••.• · Otro de l.A •• l) Antonlo Orio Daliel' ••..••. 10y 11 Tnl'l'agona... Raus '!'" ••••. Formal' parte de la junta de
. arriendos... • • • . •.• • • •• •.• • . 7 ídem. 1007 7 ídem. 1907 1
:dem •••••..••·••••••••••••• Otro de 2.a•• II Adolfo E~cobar Coneal .••. 10 Y 11 ldem •.••••• Id¡,m ••.••• _• •• fdem .•.••.•••••• :.......... 7 ídem. 1907 7 ídem, lOOi 1
:dem .•..•..•••..•••••.•••. Oficial 2.0 ••• }) Jasó Nolla Ferrer.......... 10yI] l.i'iguer:le .••. p ~IIacerse cargo de matedal det 15 ídem. 1007 17 ídem. 1907 " \Cargo (11 SCl·"os~.S.. • • . . . • . . utensilio•. '.' ••.••.•..•..•• I o¡ vicio.Jomr.nd.n gral. de Ingllllieros. T. coronel. .. » Julio Lita !randa •.••••. " 10 Y 11 Geronll. ••... Figueras••• '•••• Intervenir en la modificaciónl Ide terrenos parll. eseneIuB
prácticas.. , ..•...•..•... , (¡ ídem. 1907 8 ídem. 1007
1
3
[dem .••..•.•.•••••• , ••••.• Comandante l) José Viciana y García Rodn.. 10y 11 Lérida.••.•• l~eus ..••. t •••• Forll1t1r parte de la junta de
(uriendos ••••••••.•••.••. 7 ídem. 1007 7 idem . 1907j' 1
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serví'lo aprobar las comisiones de qua
Y. E. dió cuenta á eEta Ministel'io en 10 qe octubre pl'óximo pasado, desempalladll.s
·en los me¡,:es qua se indican por el personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se jnserta, qua comienza con D. Luis Fernlindez Valderrama y concluye
~n don Jesús Velasco Echav9, declarándolas jnrl:mmi~ables con los beneficios que












Relación qHe se cita
MES DE MA.YO 1907
@~ "' • .....~ > . -.0" ...'1 .z:~
;;¡;;¡ Ig 0.;; ¡; FECHA ' 1l:1= El ¡; ~ g PUN'l'O ~
~. '. ~~;S . . ~
M' ~ ~ o- '" - en que principia en que termina ~
VI .' p,~ ro ..,
-co Cuerpoa Clasea NOMBRES c:~;;l:; de su donde tuvo lugar Comisión conferidll ~ 1 Ob$erve,c:iOnsa






~ ,~.o l·eg.montftdo Art.a ••••• 'IMÓd. 1.° ... 'ID. Luis Fernández Valderramal10 y n IZaragoza. ...1Ilueeca •....•.. IVocal de la comisión mixta .1I1. 0 labl'il .1 1907
MES DE AGOSTO HI07
» » >.' 11 311Oontinúa.
Q) :13.0 ídem .................. Comandante. D. Juan Díaz Quincoces •.••.. 10 Y 11 Logroño •• ,r. 1Pinto .......... Asistir al curso de tiro de
I :> I 21 Continúa.A,'ill.ri................. ~ ".",.l. '00' v :D'!dem ... ~ ................. , l.er teJ;l.iente. » José L6pez do Oastro. . . • •. 10 y 1J [dem •..•••• Idem •...••••.. ldem •.••.•••••.••••,.. • • .• 30,idem, 1907 z ~ ~ 2 Idem.'1.{) ídem••••••••••••••.•••. 'r. coronel... » José Esponera y Ortiz doI Drhin:\ .................. 10 Y 11 Zaragoza ••. Idem •..•..•.•. Idem.. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. • 29 idem. HJ07 » ú I ) '3¡Idem.
~Idem................... '" l.er teniente. ~ Pablo Herráez Mendívil .... 10 Y 11 Idem ••.•.•• ldero ••.•...•.. [dem •.•.•...•••• ; •• . • • • • . . 29 idem. 1\307 » :& 1 :& 3 Idem.






































1!l07 2D idem .
HJO' ::1 idem .
1907
»1 :&1907 6 sepbre






ti fiopbre l 1IJ07 7 sephl'f!
6 idem • 1907 7 idem .
6 idem . HJ07 7 idem.
-: .jem ....... 1[dem .......... : ~ -~~.~~~~~~:~~~~.~~~ ~~~~~i~:~~~ 19 idem. 1907 20 ídem.
. ~m ....... lIdero .......... F~terven~or·de. dicha subaBtlll11~ idem. 1907 20 idem.
. ,R ........ ,Huesc!!,. ....... (,nhl'lll' hhr>l,m¡<'nt.o!l . . 2 idem. 11)07 -:1 idem .
~
~
'lnf.a, l!arg. mayor de plaza .. \00rOne1 .....
,Ingenieros ....•.....••••••. T, coroneL ..
..:Administración Militar .•••. Oom,o 2.n •••
..J'ul'Ídico lI\i1itar ...•...•••.. T, aud. 2./1 ..
'2>ona reclutamiento) 31 ••..• l,er teniente.
-Vomand,l\ Art.& y depósito de
armamento de Jaca ••••... Capitán.....
D. Federi.co de l:¡ ~Idea ~il.·;. 10)' 11 P¡:¡ml!llona .. Estelln. '" ••.. '~'Ha~:-r, entreg~ de loe ten'~noE<
" AntOniO Los Aleos MUl)nda 10 y 11 Idem •....•• Ideln •.•••.••• , cc,chclos pOI el aYl1ntamwn-
» Inocencio Cuadrado Conchi· to con destino á polígono
110s ....•....•...•..•..•. 10 Y11 I'lem .•..••. Idem ,. de tiro ......•...••..•.•.. ,
íPl'ltATrHl' Al h·ih"Tl-:11 ,llll cn,h... lo 1
:.~ :Idem ••.•.•..••.•.•••.••... [otro 1.8 ••••• " Enrique S:mz Pérez .•.•... , J.O y] 111, •
. 11ft' l::mheris::zfQn .... ioQ
:Idem Oflclal1.° :& José Vega Nieto 10 Y 111[de_
ldero ,Otro ~.o .•.• "Agnstín Garzarán Egózcl1e. 24,IJa~ ._--'O_-- --'---- - •• -,' -. 1 I I
.ldem •..•.••...•..••••••••. ¡Otro 3.0 ••••• l) Casimüo Romeo Lana.•..• HI Y 11 Zaragoza .•. Fitero .....•.•. Administradol' de cuartel-hos, , 1907'
, ., 1 L ° HIero ». :D :&¡n.a ......• ,............. . ~ 8 b l' "071J Ó C b 1,· 1" 11 Id' P 1 A ' " ~ • () idel') 1(jO I aep re ., ¡» 0.8 n ezn lquer y em •....•. nmponR .•... BIs.lr"unconaeJogue1'l'Il.. ," ~ 'd 1907
S t
... 1 Pé ",. Pa' lo l' f 11 Ud" fo d 2 Idem. J901 311 em.:b a uno >llI.e gasa rez •. '" , .. '-" mp na.. a a a •••••.•• on UCII n Qil .
» Luis 1'errer Ugnrte •.•.••.. 10 Y 11 Jncn ..•...•• Polvol'in de San , O" "I'd 190~1
' M' 1 A 1 d" 61 ' 6 ¡dem 19 I I 1 em • IIgull ...•... SO !lO "p VOlRa.........' . .. O· ¡ 1"07
IEI . 10' 11 Id Id' [d IJ idem 1961 1 lCem. ¡j ,.» .." uH.smo .....•.......• :.... y em. . . . . . . em •..•.• ",' . . em ..... '. • . . . • • • • . • . • • • . . . ' I» El Dusmo 10 Y 11 [dem Polvorín de ¡san· .. 'd
1907
1
- t BA'l' Id 20 idem 1901 211 em.a r J!\la.... em ".................... . '<1 1907
:> 1» ¡El mismo 10 Y 11 [dem Idem Idem 23 idem. HJ07 23 l ero.•
iVomand.ll Art,a y depÓ!:lito dejAUXiliar del C. ,.' )rOlVorínde Snn( 5 'd 1907 7 idem. 1907
' t d J almaCenes\D. aIlos Rod1Ígue~ Altozano. 15 [dom....... V' u 1 Idcm...................... l em. '
, armamen o enea....... de l.& ' "ulg e .
'1t.er leg. mixto. de IngOnierGs./CaPitán , » José Sauz y FOl'?Rdas ..•••. 10 Y 11 Logl'ofio .•.. IZ:\ragoz¡¡, •..... Comisió.n del se~'vicio .:: ... ,11 LO Iidem .
;;Z-ona reclutamlento, 34 ••••. Otro ..••.•.. »Baltasnr Mngallon Buesn... :l4 Huesca Barb!\stro Conuncll' c.onlllgnaclOn de.
agosto •.•••....•••.•.••. ' 11 idero .
" 11 El mislllo..... 24 Idem Idem ldem íd. de septiembre...... 28 idem .
',lteg. Inf.· de Gerona, 22 •••• l.er teniente. D. Santiago l\1urtínl!lz Mahiar .. 24 Zaragoza ¡aca .•.•....•• , Conducii' consignación .••... L. o idem .
ldem. del Infante, 6 ..•••••.• Otro........ ~ Luis Catalán de Ocón ••.•.. le y 11 [d6m ••...•• Fitero La d(l comaudante militar duo
rantt'\ temporada de bafios. 1. o idero .
ldero. de Al'p.gón, 21. .••.•.•• Coronel •..• \:& Ignacio Galián Baldinger " 19 Y 11 [dem ••••••• Pamplona ••.• 'IIn~truirdiligencias COIllO juezí L o !dem .
ídem.....••..•..••....•.•. l.or teniente. ) Adolfo Sánchez Leira •. , ••• lO Y11 Idem ......• Idem ...••.•.•. \ Yl!lecrot:lriol'espectivamenteI1. o ldem .~eg. Cab.a dEl AlmaDsa .•.•. Otro........ »Alejandro Moliné RodJ.'íguez 10 y 11 Pamplona •. Madrid .••..... ¡A.Sistir al cur80 de la El:fCuelal
Central de Tiro •.• '" . •••. 30 idem •
Idem luf,a de América ....•. Capitán..... :& Crlspulo Moracho Al'regui .. 10 Y11 [dem •...... Idem ...•••..•. ldem...................... 1. °I~dem .
.::ldEm Cab." de Cl\lltilleiQS ••• l.er teniente. ) Rafael Domínguez SAnchez. 10 y 11 Zaragoza ••• ldem •...•••... l<lom...................... 26 luero •
22 noviembre 1~n7D. Ó~ nóm: 259
lI... "==,,....__!QIIi......""IiJm...._¡¡:V~~.;,IB~Jij,,~!"~).~"".............._.. ~Ulr....~.n:..~...,..1"'"-......;;.T..a~~·..:i;..:.;.::~~:.'::..:.~.:~":7:=·.:::..;;:.~~;:'3t;;:.':~7'.~,)t:;,·. :''',;',~n:::.~
Sefior Capitán general de la cuúrta región .
Sefl0rea Capitángenel'al da Canaritls y O¡:deut\dQ¡' dl;l pá'l
. ge,¡e"6 Guen:~, .
---"''U1rL-~.~_-'-_
Sefio1' Ordenador de pagos de GU8J'1'8...
Señores Capitán· general de la p!Ímer~ región y Director
general de la Guardia Civil.
SEccm~ [lE S~~,2mM] 1\mJTBJ~
[l~31~~~[DS
SEccu:m DE JU:gTICl~ y .:\tH.E'i:l0f¡) m~¡:·:¡~JU"LES
ft.~lmto5 generales ¿ j¡¡lioím'minado3
Excmo. Sr.: Por el MinisteJio de GW.üia y Justicia,
en l'e~l1 ordm;10 lZ del actual, se dijo á este de la Guerra.
la (P~f) r·ignc
«De,h'~r!:<,) S. M. el Rey ('1. D. g.)que la. pubHeRción
y predicl,(:¡6:~ de h Bala de la ~¡UltU Cruza':ia se verifi-
que en el presente aI10 con h~ ~o:emnid.,\cl d'-'~',dig';jo
acostumbrada, so h:1 dignado dispolJot que 8') signifique
á V. ~. la couYH'Jicneio. de ql1B 1)(,1' d depart.am. nto do
su digno cargo se dictal 1m; ói'dr:'m~l OPOflUÜll.f', á tlnda
que d Comarl'1nnte g~noríl.l de Alah:il':i,,;,(;S dest,i¡¡l¡l dos
escuu~-Jrf!S de éstoEl, pel'?, q 11(~ COucu.ran á h pUl'l'o(¡uie. da
Santa. Maria ele JI> Almudena é I"ksia Poutifido. de San
.Migne! ([;nt'2S parroquia de Sa.n ,J~BtO) de esta corte, á las
diez de la nlD,11ana !loí domingo 1.0 de diciembre próxi- ,
mo, y para que on la. tarde dol sábado anterior se per-
witn á. loe Minisl;foS J dmnás 1.'.3i~toojtes f... b pnhlicación
entrar á cl1b~db en 19 Pl&zs, d81 R'd Palacio y hace';: d
primer pregó:.;. deba}) del "_deón principal».
D3 real orden lu tl'!islado 2, '). F~. ~i~i!'2. ~u c.()J!¡,dr:.:j,;¡~;.
to y cumplimiento; Dios gnlll'(1<~ á V, E. lUUCUíJS al1os~
Madrid 21 de noviembre de 1907.
PRIlIO DE Ihv¡':RA
Sefi':-;l' Comandante general del Real Cuerpo de Guardia~
Alabarderos. .
Senor Oapitán general de la pl'Ílnel'a región.
Destinos. civiles
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) So ha ",el'vido dis¡)OnCi'
que el sargento del regil.llienta~;e~·f.tdoregde 'l'!'8viii.?J rú.
mer? 26. 0 de Caballería, Joa~,üt! Gal'a¡~16!¡ct¡ ¡~;ar!!nf¡z, qne
ha SIdo nombl'a~o sal'gento QU la GUi,rdja ml1uicipfd da
Santa Cruz de Teneri~e (Oa.nn,rias), cou 01 :iJueldo anual
do 1.000 pesetas) C1~US3 bFji'. on 01 cuerpo á que parto-
nece por :fin del lUOS actual y nIta en el dop6sito d·:) ro-
serva que c01'l'eepOnd3, con m'reglo á lo disouesto en real
orden de 21 do mayo de 1885 (O. L. nÚra. h3).
De real ordeD. lo digo f~ V. E. pf.n~~ su eonooimicnto
y demás efectos, Dios g't:al'de á V. E. muchos anos•
Madrid ~O d3 noviembre ela lH07.
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) h" tenido á büm re-
solver que durante la llus(''lcia d,~i médico pó.:nOl'O de Sa-
nidad Milita.!" (J. Edilard~l íJínguez 'i VE', rteet1nndo ~n el
14. 0 tercio da 1<1 Guat'dig Civi.l, y actu~lm~lll;~ en cOilli-
silÍn del servicio en París, por l'€fli ord.en de 26 de o~tn¡:re
úHimo, preate sus servicie;,;, en comisl{)ll, en el cit8Jio t0r-
cio, el médicosegunc1o O. Cánuido Jurac10 'j San'aio, qne
sirvo en el ee~undo batallón dell'egim.iento Inf~mtei'Í9.del
Rey núm. 1, sin d(~jaJ: de [:sl'tonecCi' á h plantilla de di-
cho regimi€'1lto.
De renl orden lo digo {;. V. m. pma r:u cono~lmiDnto y
demás efectos. DiúB guarde' ¿, V. B. mudl'JS aI10i!. Me...











































DíllS Invertldos ••• 1
~:!&b!ó@ C¡\'"iI
E:<tCl:::lü, Sr.: E;:l 'vystn ¿lE: la b,tancia que cursó V. E.
i, N,to Th'lini8'kd.o 1':11 23 d~.': julio último, promovida por
d p<'7.n!l'l:i' l.d·i~:1te de bp::nie"os D. losé ~lIrán ySalgado,
Gil solicitud dG que se le rf)ctifi'1~1e la fecha do su l.!l1ci-
:üJj~:ni;o; y iUBtíliC<tdo debi:hmente que rtació el 21 de
mp,yz,G li0 183"3: } iJ.O de lS'¡;3 corno epr.:.rer:e en sn hoja, de
sei:y~~joG V(ll' (,,:;O!: (;(lilltitid·) en Cfieill?',S nülitl1res, el R<1Y
(q. D. L~',); CS lí,N1el'do con lo inl¡"l'mil.do pe'l' elO6l11sejo
r~nt¡'.'3mo do QUéll'1.'ü. V M&.rill[l, en 6 del mes actrr:l.l, ha
c~n;lrl~) á bien ;lcfoect.:::r á 1,: 8al!cit~,do pOI' el recurrtlnte y
«(i("\'>':'H<11: qUE. ;,:¡a Ih,Yi\ Ü mbn lt.... correepÜl.'\0."ente recUfica-
<:~ó~¡ '2:0. todNi f.\B ó.c::mm{)J~'(Oi:;militw·(,,,. conforrr..!.o con la
¡.ü.·'¡ ., ..,¡!.,." "'.>, ')C: '~'" '1"',d'¡"'"¡~''''' de li':"'S (O L n'lm 288)\:7:l ... l •• ; l\.I..:...J,. ".~.... (.~ '~"' •• ' t_O.(.' ..... · ........"""'~ .• -..1 ....., ...,. •
. '}J!:\ l'~?l ori;~)li. lo di[.'/~á v; ~8:, plii.'o, ::lU conocimiento
'V d;'f.~~~h'~a ef~.:üti)Z. .Dio;:; g~1a.:n:.¡f~¡ ~\ ~¡. ~m. Inl~H;h{)~ a-lf1os.
l\tlüdrid f¿O (tp noyiemb;~od.e 1907.
PRIMO DE RIVERA.
. SetIor Cr,pitán general de 1p.,oetl1v!l. región.
f)ef)or Presidente del Consejo Sup¡'smo de Guerra y Ma~
ána.
Excmo. SI'.: En viaf.fl de la instancia que V,E. cur~
86 IÍ. e,¡;ta J.iinisterio en 23 de jnli0 último, promovida por
el gual'di? ('.0 pritn':'3ra de b comandancia de Juén, Guj·
¡l¡wmIJ (0rn,~m:o': P.r¡or.a, en Eo\iciturl de rectifictlCión de
um.nbi.'0; y justirlc¿Jo d6bid.ament~ que su vardadero
n0mb!'6 (':] FdipG, y qUé) el Erro!' tuvo lugfir. en oficinas
:mm~¡;;~'e:!, til R,:.'y (cl. D. g.), <le acuarclo con lo informado
por d Oom:Gjc Gupremo de Gneall y Marina 3n 2 del mes
:wtnul, 111. t(~rjr10 ¡i, bÍ0!l :.lecde;:: á la solicitud del :'€Cu-
:'l'eilt<l y tFspcr-.Gl' que Se ll<;ve á co.ho ía rectificación en
sus dOeUD.3ni/Jfi ;.;:!¡.!ítr~l'f.s, por h~\!1m:se compreudido e~ la
r¡~f.ll Ol':!3!! cll'enlfr~:;J,;¡ ~15 de s:,vü::ll:dm,;! de 1878 (O. L. mí·
1110)'(' ~;88).
D8 i'~,~d 011::~e::.!. 1~) d1gCi 9" \;. E. parsJ su conoci¿niento y
,,{:.p,.,,;.•, ""·1"1''><:-¡··')I·'':;;'·:''''1·''·< ni!);1 ~f;,r'··','¡e ti V :i!'} nluchos((;...... ~."'.~_. v,: •.,.'-.~ ::' ,:.~::_""'4, (,¡~"." .. _, ....... _ •• "':;~~\"'~ .", ~_ .. ..
:;JiIB<; ~~I..t.V:~l.'lU ;~~\; do l:.\P?lSn2bre no l~;O ¡ ..
P!.'.IMO DE RIVERA
S~~);.or· r.)ii·~,Gtor: g(:J~i1:~:~aJ ~~~J 10. {~t:'_{~!dift Civil.
¿l:)fi'~l' Pl'¡,Rh;::'~i0 (kA Cc.nsejc; F3u)?l'emo do Guerra y ,Ma~
rinu.
B:s:c:n.c, 5,,'.: .En v'¡:::t.:l dú lf. instanciE', que V. E. CUl'-
só P. usto lV1jnist,n'io Gil 10 de septiembre último, pro",
lJ.'o;¡i.da por el músico de tera0'i'a clm,~) del bl1tll.llón Caza-
~or;:s de r'úadri¡J nú:n. 2, P~w:bo Santo Domingo. en sú·
pliú'.'l. de reetiJ:ia::c:ión d<l a~dEdo"; .Y telllf!~do ~n .cuenta
ll::. 11(1;'(1 mrngmsl f1cbniotonn !:n el ac:t~1, de mscrJpül(m del
~·;J¿,;i.¡¡t:'ü civil, Gllla que se 19 cmsigll:m loo úpfllJidoa de
¡;í.1 !Gtc1fÜ qne gen dJOi'.cejo C()i3t~ros». el Rey (q, D. g.),
';;:e ~~ci10rdo COB lo informado por el Consejo SUpl'CUIlI de
HU'Jl'.l'¿1, y Ma)'iD'J, En 6 dd r;:rs aotual, ha. tenido á bien
l'I.;}ccdei' {>, lo solicb:Hlo por el le.::urrente y di~poner que se
ll~'v;} :í. ctl,ho L1 !0r:tiíi:l2Ción d,,) SUR (tp~llidos, conaigl;::í.u-
dolo ios d0 (Jonm:·jo Ces~cros en su filiación y demás docu,
monJ;cs }nilit~; 1'~:~.
r:::; ~'8J,} 1.);.'Ck,l 10 diW' (¡, V. R p;:¡j'f,! S1.~ conocímionto y
l:\()?,.d,~\ ~f·?·etcl". Dios ¡~nrwdc $, V. E. lU\.":chos afiOg. Ma-
dí:id 20 i.:;~) nC'vi,:':J:hr'ú (:!o 19G'1.
.D. O. nñtrl: 259
de reetificación de nombro; y resultando que tanto por el
cert.ificado de nacimiento. como por les documentos do
quintas, se hace con3ta.r que al verdadero nombra dal in-
teresado es Fólix y no Fe.lipo, como por error 88 ha he::ho
constar en su filiación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Cons~jo Supremo de Guerra y Me..
rina. en 31 de octubre último, se ha servido acceder tí lo
solicitado, disponiendo que (m todes 108 documentos mi-
litarEiS del recurrente se haga cOllstar que se llama Félix:
. Garcia Lópaz, p0r hallarse comprendido en la real orden
circular de 25 de stiptiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demús efectos•. Diolil gU8.l'de á V. E. muchos afies.
Madrid 20 de noviembre de 1907.
PRIMO DIil RIVERA
Sellor Capitán general de la segunda región.
Sefiot' Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Ma~
tina.
Excmo. Sr.: En vi!'ta ae la instancia que cursó V.·E.
á este Ministerio en 3.1 de julio último, promovida por
el gnardia Francisco Víctor García Sarriófl, en súplica. de
que se rectifiqutl su p:dmer nombre por o) de Jaime; y re·
sultando que tanto por la partida de bautismo como por
los documentos de quintae, se hace constar que 8U verda-
dero primer nombro es el últimamente cito.do,y que el
erref se ha com.etido en oficinas del ramo de Guerra. al
extender su filiación, en la. cual ha debido cenaignarse
nn solo nombI:e, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eon'lo in-
formado po!' el Consejo Supremo dé! Guerra y Marina en
31. de octubre último, se ha servido acceder á lo solici-
tado, disponiendo que en todos los documentos militares
del recurrente se haga comta,r qne sa llama Jailllo Gal'cia
Sal'fiÓD, con an'e~:do á la real orden circular de 25 de
septiembre do 1878 (C. L. núm. 288).
De re>al orden lo digo á V. l~.. para euconocimiento
y demá:l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
Madrid 20 de noviembre· de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Pl'eaidents ael Consejo Supremo de Guerrl1. y Ma..
rina;
"7
st ri'o de D ns
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• ~RCIlilO. Sr.: Vitlto el E'5Cl'ítC que V. E. dirigió á eate
M1Dlsterio en 3 de octubre ültimo, dv.udo cuenh1 de haber
11~mbrado, d8 ::1Glll'rdo con d prc"3id~nte de la Comisión
1IIIxtll d'\ reclutamiento de lOsa pl'l,vinci9, delegado da BU
. rmt\\J'i litO, para qUil presenciE) las op~'ril.c¡oues· del ream-
l!la7.Q del u.I10 aotlHl.l e~ al ~~'Ullt~H\.d:.'J.l~O de4ron~~ de I
O de De 1
¡esas islas, al. prit':1er teniante del regimieuto Iufantel'ír. de'renerHe núm. G4, D. Enrique lópez lIinás, el Ray (queDio~ guarde) se ha servido aprob¡u' dicho nombramiento,
con arreglo pJ art. 44 de la l",y dA re~lnb3.mieuto y 115
del reglamento dict&d.o pera 19 ejec·<1ci.ón de 1[1" mlsffi2"
De rel.l,l Q}'den lo digo 8. V. E. Pl.',rlJ. su conocimiento
j' dem:is efectos. Dion gnarde lÍo V. E. muches ~"fiO:3.
Madrid 20 de noviembre do 1907.
PRrnO DE RIVEll
Señor Capit-áu gam1i'ul rle Canarias.
Sl,f\,or Ordenador de P&g03 ele Guerra.
Seller Capitán genJl'al de la quinta !OgiÓll.
Setlores Pi'osidente dd Consejo d0 Administración rle la
CoijU. do Huórfanos de la Guerr.a, Capitán general de
la primera región y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficb.les d.el cuer:po Auxiliar de OficInas ~.i'l
lítare~,comprendid08en la siguiente relación, qu,o. d~
principio con.D. luan Diaz Gil y tel;rnina con D. ~allt,iag~
Garcla Tarrontaras, pasea á aal'vir los desti!JQs y situ~'3 .
cionea que OD la mi5illa sa les siltl!llD.ll.
De real ordon lo digo :í V.g. pan"1. ~n conocimiento
y demá~l ebdo~l. Dios ~uarde tí. V. E. mu·.}hoB a503.
Madrid 21 do noviemb1'8 d3 1UÜ1•
PRDIO DE RIVJJ:RA
Sefí.or Ordenador de pagos de GUCt'l'li..
Sel.'l.al'es Oapitanes generales de ).[1, primera, 33:!;unrb, t()j~­
C('Jl'a, eunl'ta., q ÜiJ:1t¡.:" ül.l:lrta y aéptim¡~ l'egionss, Jefe
del Ir,9tado \\,it3,YOi.' Oe!lt1'al, Gnbsi'llador mtlitn.r de
Melillü y plazl~s menCl.'ea da Africa. y Jefe del Archi-
vo general militar.
Rdación que Be cita
Ofioi...bs prlm~l:~¡;-
D. Jl1a.n Dfaz Gil, tia la Stlbinapec:.-ión, da la pl'imel'8r re ..
gióuJ '¡), l~ Orq,cna.{;~c}n dl;l pugQ~ d~ Guerra., .
----
-EXClle. Sr.: F:n vista de lo pi'opuesto 'por el presi-
dente dsl COllfltljO de Administrac~Óll da la Onja l1eHuér.
fanas d::l la G!l':Jl':'1'1, el Rüj' (q. D. g.) h9. tenido ti bien
dispouE'r que 01 teniente cowusl de Iuhntería /J, J!Jar:
PI'ats jinHHio, pasG á Vj·eRtt.l' SUS sNvieios en (1omisión al
l'efel'ido Cuu';cJo, pel'cibiflUdo SU5 b~ber<>s po;.' b caja de.
?eclnta da 1\;h,1l8, núm. SO, ú la (!U'1 ha sido dm;tinacto
5'" . , ., 1 ,~'·l'·'· ., - \) .¡ ~, t"1 ('1) O ,.,'. 27'.f»·"gnn lea c.., .,Q <te J.') \",1 ac"u.·, •. . _.Uill.otl •
De real üj'c1en lo digo é. V•.BJ. p'~:rl:', su conocimiento
y demá!l efectoEl. Diui:l ::rearfiti á. t'. Ea muches alias.
·Marl.rid. 21 de '~Ovie!.llbr.ede l~O'7.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se bn servido dis-
poner que el comandante 1]. Fe¡-naiitk.l P:nm;¡ru Va¡-ala,
nsceudirio' á 6f1te empleo por real ordí1U ds 5 del act.ual
(D. O. nútn. 24:6), c\.mtinúe de~eillpa!i.and.o EH eomi~iÓll
el enrg;) de profesor en d Colegio de Madt1 Cd~l;ina.
para huérfanüs de la Inf:tnterÍ!\ hi~ta fin del presentó! cur- .
so, cou unaglo nI 8rt. 76 dol reglil.illento or;:(áDicD del
mismo, aprobado pOL' red ordeu de 29 de s6ptiembre de
lti91:l ((J. L. núm. 180).
Da real m'den In di~o á V. E. pa.ra ~u c:mocimiento
y demás efl'etos. Dios guarde tÍ V. E. U1ucho~ anos.
Madrid ~o de nov!.elDbc·ede' 1907.
PRIMO DI!: Rrvm\!.
Saílor Capitán generlll de la primera región. ,
Sefíores O;'denuJor dC1 pagfJs de Guerra.' y Prcsid9nte
dd la Asuciacióll (bl Ool,·)gio de María. Cristina para.
huérhuoz do la Inhut.ería.
___0.....---:
SECC!ÜN DE !i1rrnWGG!GN, H~GUrr.~¡~~~E(fí~
V' CUEfJriJS OiVJEHSOS
Destinos
Excmo. Sr.: Envistr. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de octubl'eúltimo" dando cuenta de
haber nombrado para la ob¡gel'yació1?- de reclutas an.te. la
Comisión mixt.a de reclutamiento de. la. pr.oyincia de
Oviedo, 8.1 médicomayol' del cnerpo de Sanidad Militar
D. José Calleja Pslayo, en substitución del de l~ propia
cl.ase D. Rafael Balbín, qua lo ej8rcia interinamente, y
dlspue~to que oontinúa (Jo vocal de la expre59.da corpo-
ración el médico s(ll:~nndo riel meueionaf1o cuerpo don
Enr·jqueGufilález Ri:.:o J ,,1 [ley (q. O. g.) ee ha. 501 viLlo
aprobar lo di<.lpué&tü per V. E. .
. D\~ ,'eal r'l':!m lo (~ig() li V. E. pars sÍl conocimiento
y demás deeto::J. Dio:) gl1.'tl'dtJ á V. E. umdlOs aüos.
Matlrid 20 de noviembre ,:ie Hiü7.
PIl.IMu DE Rrv.ERA
Seilor Co.pitálí gflueral de Iv. séptim~ región.
P¡~rw¡MeS
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 29 de agoatoáltimo, promovi-
da por doña Antonia .Artiola y S~'aras, huérftlTltl del mlÍ-
sico que ruó de I11Il1[lteríll, D. Aatollio Artioi:i GarCf!.t,
en solicitud de que le sea. tl·an"mltid,l. Jo. pensi6nanexa
IÍ una cruz de S1n P~rIJ:1rj(10 de prirnf~m clase que dü'fru-
taba sn pe.dl'E', el Rey (q. D. g.), da aeuGrdo con lo infor-
mado PO! .el Consejo Supremo de GU<ll'rfl y MarÍJ.lt1 en 31
de octubre último, S9 hu 1'1\'1'Yi'.lo desestimar la petición de
la interesan!!, por Ca¡'8(:'er ele df:rel}110 á. lo que snlieih, una
vez qnl'l S8gÚll el arto 14 del reglumEnto de 10 d~ julio
de 1815, sol!lmente son transmisibles á las hmWes 1118
pensiunes de las cruces d!) sagu~jda Ó cnarta c!:a.~e ':le la
referida orden.
De real orden lo digo s. V. E.P:),lP. su conn,~imionto y
dermis ef~cj;.},'l. Dios g'uAI'c1fl A V. E. muchos afio,'!.
Madrid W de novkmbro de lBí)'l.
PRnm m; RIYEIU
Sellor Cilpit~n gi.'rwl.'al de lit (:ll~t!'t¡l regi6n.
Beflor President'-, del Cm:,ijo SI1p;:e1ll0 ele GUüWl y lvlr,-
rina.
abezudo, retirado por la ley da 8 de enero de 1902, en
úplica de que sale conCl~all.licanci[l,ilimitada para Buenos
Aires, 1\1éjico, ~ueva York y Fir:lbl1na, con residencia en
C'nt!l último pm,to, S. M. el R~)y (q. D. g.) !'le ha l'!~:nvido
conceder al intei:esado la licencia que solicita; debi<mdo,
mientl'1),s rosida en ei extranjero, cumplir eUllut8 dispone
para las cla~e8pt\si\~as qua se hnJlan en es~a caeo el 1'8-
glamenb de b Dirección gen:lral de dicha,e clases, apro-
h').do por r~al arilen d~ 30 do juiio d~ l~mo, iuserto en la
Gaceta; de Madrid de 5 da agosto signisnt,:,.
De ¡'eal Oldeu lo digo á V. g. P!tLa su conor-imiento
y demás eÍecto1!. Dios gun,':rle lÍ V .E. muchQs anos.
Madrid 20 de noviembre de 19U7.
PRI:\íO DE RIVERA
Secror Capitán generD.lde la primera región.




Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la 5íguíente relación, pertenecientes á 108
reemplazos que se indican, Están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q, D. g.) 8e ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio m!litar activo, según cartas de pago expedidas en
las fecha~, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda quo en la citada relación ea eXprei!Rnj úantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la
persona a~torizada en forma legal, según previene el ar-
ticu\~ 189 del reglamento dictado para. la ejecución de
dicha leYe
De real orden l? digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. DIOS gUl),rde á. V. E. muchos afl08. Mil..
drid 20 de novi9mbre de 1907•
PlUMO DE RIVZB.A
Sefior Capitán general de la cuarta región.
•• PRIMO DE RIVERA
Radenchmes Se.t'l.orea Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por cera, enarta, sexta, séptima y octaYa. regiones y de
José Artigas Cruillas, vecino de Uróa (Gerona), en soli- Buleares.
cUud de que se le conceda autorización para redimimirsQ Seflor Ordenador de pagos de Guefra.
Relaci6n II ¡¡,¿ &e cita
~~.t:i,.....;wr.M:"':"r:." .._'t::'$'~~="'-''''''''-'='__'''''-''''W'""s'''''''--'''''''mc=~........_ ......_,""_zz»7''''-1Ili.::l:=""""'_r.s:a::.~5t.l( n ·_.r 'J"'a C .....Iom.
D. Lor~nzo JiI~én€~.O!ero,d~ la Ordel.'a~ión de pa.gosde Idel Be~vicio ~ilitl1r a~t~vo, ei Rey (q. D:g.) se ha s~t'v~do
Guerra, a la SubmspecCIón de la pnmer& reglón. dlJSestltllal' dIcha peticIón, con arreglo a les prescnpclo-
') Eugenio n ernáncez Garrido, dal Estado Mayal' cen-I nes del arto 174 de la ley de reclutamiento.
ttal, al.Gobie:rnü militar de León. De real orden lo digo :i V. E. p8.ra su conocimientlJ y
• Luis Santos Chivite, del Esta~lo Mayor de la quinta fines comiguientes. Dios guarde tí V.,E. muchos aftas.
ngióu, á la Subinep€cción de la misma. Mudrid 20 de noviembre de 1907.
~ .B9nito Cardefiosa Diez, excedente 6U le. prim.era re·
gión, al Estado M~yor Oentral.
Oficia.les segundos
D. Diego 067.111' González, de la Subinspección de la cual"
ta región, al Gobie.rno militar de Toledo.
) Lino Mal'tinez Brhwa, de la Subinspección da la quin-
ta región, al E6:ado Mayor de la misma.
Cfb1ales kzcerca
D. Enrique Bassols Bonavia, de la Subinspección de la
tercera región, á la de la CU9.rta.
~ Carlos Balluesca Suso, exceiente en la sexta región,
al Arcbi\"o general militar.
J José Fajardo Jiménez, pxcedante en la segunda re-
gión, á. la Subinspección de la. tercera.
J Santiago Garcia Torronteras, ascendido, del Gobierno
militar de Melilla, á excedente en dicha plaza.
Madrid 21 de noviembre de 1907. PRIMO DB RIVBR..4-
fr¡"ddll lil9I,lPlll)'V\~»:1};m~ de.lIl07!
O de De a
~
lB e tt1' o ma! .~ 1.1 mm;ó~ :::'hl.moro Delegllc1ollo'9
'ti
"''''''lil' , "---;-"'= do 10.9 de HlIcl"nda~O}!BRF.S bE LoB REGL{;'rAS .... =-c= ZOXA¡:: c"rt",5 de que cxpidiel'oll
o Pueblo proviucla
111. cartas .
Di.. !ial ;\ño pago de pago
----....-.~
-- ----
Pascual Cal'i'ión·Sicrl'il ••••......... 1905 QlllntltlllH' .•• , ..•• Toledo..•... Toledo..••••••. 30 l'nero. 1000
1
1\)2 Toledo.
ElíaB I'izRrro Gllfcfa .........••.•.. 1905 Pe:O.abordo ....•.•. Bll.dujoz..••. Badajo,; •••.•.•. 29 ídem. 11lG6 465 Badajoz.
Fernando Gn,H~¡a Gutiél'l'ez ...•..... 1\106 Betalcázar ....•... Córdoba .... Córdoba ....... 27 dicbre 1'305 176 Córdoba.
Jerónimo no los t'antoH .1aldón••.•. , 1005 Cabafias .......... Huelva ..... Huelv~ ........ 2ó ocbre. 1006
1
47 lluelvlt.
Jes'ús Jiménez Montero .•......•.•. 1!l03 Vnl vél' <le del Ca-
mino ...•....... ldem ....•. , ldem .•.....•.. io sepl)re 1004 47 Idem.
Manuel Maroño. Barroso............ 1905 Cartuya .•....••.. Idem ....•.. Idem .•.....•.. 3 nobre. 190bl 22() lclero.
S¡,¡PlllÜO Slllf:i();f, 1íuñoz.... ' ....... l!l()¡j Cu lY.dJtos·•••••••••• Idol,U .... ' .. ldem ....•..... 22 f¡lnero. lllUSI ~40 Idem.
;Juu.n Fresquet Foix: ... '" ......•.. 1005 Beniearló ..•..•••. C!l~t.ellón ... Castellón .•.... 11 dlebre. 190¡¡¡ 219 Castellón.
José Solr. Lóper. •........•...•.... ' 1905 ),'erpio........•... Albneete .... Albllcete ....... :10 enero. 1\106¡ 216 Albacete.
Federico JURllISn Gasat .... , •...... 1905 BllrCeloni\ •..•.••.. BarcelollD. .•. Barcelona .. , .•. 31 ídem. 1!le6; S.8al Barcelona.
\RCSgUllr-~do lll\me-
Timoteo de la Riva Castañeda .•.•.. 1905 Polaneo....•.••••. Santander. " Santnnder . " .. 31 Itgost~ O ro 54') de19 6'cutrnda y/Santander.(~57 del re- \
11105 Lul'edo •••••.••••. ldem ..•..•. luem ..•.•..• '..
glstro
Manuel I!'uentecill¡¡. López •..••.•..• 22 enero. 190Glldem 57
1906 Vitoria ..•..•..• ,. Alava .•.••'.
y 36 íd. Idem.
Felipe Gllrcía lrazu ................ Vitoria ........ 20 fuero . 1906 133. Alava•
Frllncisco FcruáEdez Silbijana .••.•. .HiOo Idero ..••.•....•.. Idom....... [dem ......... 26 fdem. 1(J0\i 182 Idem.
Savorino M:uiaco Pérez ...•........ 1005 Idelll .•..•••.••... I!lem ....... Iden! .......•.. ~o ídem. 11106 144 ldem.
Bafael 8uárez lHufiiz.... , .•..•.•... 1005 Gijón.....•.••.... Oviedo....•. Gijón .......... 22 nobre. 1906 167 Oviado.
Manuel Cid ~ovoa........ , ..•..... lt106 Juuqueradl1) Arubia Onmse ..... OreJ13e......... 24 enero. 1906 41 OreU1:l6.
Sobustíán Peoa López ..•..•. , ., .• , 1905 Estrada•••• -..•.•.• Ponteyedm. Fontevedra ..•. 20 dicbre. 1905 161 Ponte,edra.
:t\lltnuel l're:ntres Rozlldo6 .•.....•.. 1906 I.1em •.••.•.••.... [dero ....... ldern .•.••.••.. 20 ¡dem. 1905 162 Idem.
Ramón Fontenla R08ellde.......... 1906 hlem .. o •••••••••• I<hm .•...•.. ldem ...••..••. 20 ídem. 1906 151 Idem.
Lorenzo Frllguli8 Rodrígnoz ........ lfio4 Gotovnd .•.•...•.. Idem ....... I<lem .•..••.... 20 sepbre 1!l05 634 ldem.
:M.u",' F"ou," ROddgU"•.••.•••. ) ~"'~;l Id<m....••..•.•••. ldem •..•.•. ldem .....•...•• 30 ídem. 1906 633 ldem.
• io COI- ••
ldom ••••.•• Idem ...••••.•• 2 junio. 11103 63 Idem.Inocencio HerIrtlda Otero. • • • • • . . •• 110 rado, (Iilgl'ún .............
al de
lOvo
Benito l\1l\n ud Canosa López .•..••. 1005 Vilnboa•.••••.. ; .. Idem .••.... Idem.......... 30 enero. 1006 703 lclero.
Antonio Pena Mogltn .•.•.•••••••.. 1\l06 Estrad.a .... , ..•. " Idom ....... [dem .••.••.••. 20 dicbl'(' 1005 153 ldem.
Acilino Yiaflo Bel·nat .•..•..•...... ]fIOli Pontevedrl.1 ..•...• rdem ...•... I<lem •..•...•.• 31 Ilepbre 1906 8711 I<lem.
:Francif!co Donesteyc P~rcz do OIHlt!.·O 190b Vigo ..........••. Idero •..•..• Ideln .. ' .•.••. ' 22 enero. 1\)06 112 ldem.
José Bergl1.eiro Ferro] ••••••••••••.. 1005 gstrada........... ldom....... ¡dem .• ...... , 20 diebre 1005 160 ldem.
Jo'sé Goldar Rodríguez..•.•......•. 11l01í 100m ...••..•••••. Idem .....•.. hhm ..• ..... . 19 enero . l':lOG 8G Idem.
Juan. Oardona Bl1rbllr •. " " .••..... 1\lOó ~'cl'l''<lrí:Js •••••••.• Baloarea ., ., Mahón ••.•.... 27 {dom . 11106 4 Menorca.
R ; . F I ...
.. x . -, 181
Pereyra.
Reserva gratuita
Exorno. 51'.: Vista la instancia promovida por el se.
gundo teniente de la reserva gratuita, sargento rétirado
de- lo. Guardia civil, D. CeMreo Sarcia Seglar, en súplica
de que se le autorice para usar las divil'JRS da segundo te·
niente sobre el uniforme de sarganto del cuerpo de Segu.
ridad, el Rey (q. D. g.) B9 ha servido. desestimar la peti-
ción del interesado, en harmoníl.'. con lo que determino.
el articulo 6. 0 del real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo ti V. E. p~ra su conocimiento
y demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos atl.os.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Befior Oapitán general de la CURrto. región.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
nlSpOSIC¡O:tr~
de la Subsecretaría y Seooiones do este Ministerio.
y de las Dependencias centrales
SECCION DE ADMINl8TRACION MILITAR
Destinos
Oirculár. Debiondo deBtinarse un oficial primero de
Administración Militar para cubl'Ír una vacante que
existe el~ la plantilla del Gobierno militar de Gran Ca·
naria, el Excmo. Safior Ministro de la Guerra ha dia-
puesto que lus pl'imAl'(lfl jefes de los cuerpos y dependen-
cias en que sirvan oficiales de la expresada clal:e, mani-
fiesten con urgencia áeata Sección si alguno desoE\ BIJr
destinada á aquel distrito'. .
Madrid 20 ds noviembre GQ 1907.
El Jofe dé 11\ 3ecclón,
A~treUano RodriguelJ.
--_.....~._041!¡:¡.....=-_~




Con arl'e<Yl0 á lo prevenido en las disposiciones vigen-
te!!, de orden°del Excmo. Seilor Ministro de la Guerra. les
ha sido concedida 1& pensión diara de dos peseta8, S par-
tir de 1.0 de septiembre último, lÍ los anca alumnos ~e
nuevo ingreso en esa Academia compren~id?~ en la S.l-
guisote relación, que smpie7.& can D. MaxllnllIano RUlz-
Toledo y Moralejo y tormina con D. Emi~io de.Castro
Alonso, por habérselas otorgado los benefiCiOS de nuérfa·
noa de la guerra.. .
Dios guarde á V. S. muchos ariot!. Madrid 19 de no-
yie¡nbl'\~ de 1907. . .
El Jefe de la. Sección,
Juan Pcrey,'a
Setl.or Director de la academia de Caballeria.
Excmo. Sel10r Q¡'denudor de psgos de Guerra.
Relación que se cita
D. Maximiliano RUÍz·Toledo y Moralejo.
> NicoláR Vallarino é lraoJa.
,. ~1llnuel Co.lllarero Maldonlldo.
,. Santiago Viqueira Fulló8.
- J ulln Fabrat Nal.
) Marcc,lino MOl'ote y Lucio·Villegas:
:> Cándido Viqueirll. Fullós.
» Víctor Orduna Martinaz.
,. Santiago Ruiz Matas.
» Alvaro Pita da Veiga y Morgado.
,. Emilio de Castro Alom:!o.
Madrid 19 de noviembro do 1907.
CONSEJO SUPREMO DE GUERf!A V MARINA
Retiros
Polavieja
Excmo. Sefior Goberne.dor militar do Madrid•
. Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó en 6 de noviembre del pasada 80110, promo-
vida po~ el so~dado de Attilleda~ licellcio,qOl RaU1ó~ G.or....
, i ». O. ndm. 21)9
e
ve Abl'jl, en solicitud de que se le conceda el retiro que
por sns años da servicios le cOl'respünd:1, y f),cl'odikdo
por la copb da su licencia ahsoluta,'quo compul¡';IH,b con
)a nUación origiual se h9, 11 '!, conforme en lo eeenciftl,
prestó 6US f:'ervicios en el Ej'ÓI'CitO rlnrsnte 5 afios, 1 mes
y 20 días, VlJidos PiU'?, optsr á goces PUSiVCfl, y que la.
Dirección gf:l1eral rle lo. Dend.o, y Ola,;,es Pa~ivas le reco-
noce el ,abono da 22 afios, 9 !.l1{'S81'! y 26 días de servicios
prestadolJ e11 81 cuerpo de Seguridad; y como q~iera que
€stGs'sel'vicios la ROU 9.mü.nul&bles par.a los electos del re·
tiro fU virtud do lo dispmsto en l'Ntl orden eircular do'
30 de abril de 1901 (Q. L. núm. n), y que uuidos á los
,milit&'rGS que cuenta dan un toh,l de 27 años, ,11 meses
: y 16 días, e.'~te Consejo Supremo, por acuerdo de 18 del
corl':ente, hft cODceaiilo "J interesado el retiro que so!ici.
ta, con el haber mensual de 22'50 pes«~[~S, cuyu cantidad
habrá de serle abonada por la Tesorería de la Dirección'
general de la Deuda y Clases Pasivas, á partir do '2 de
saptiembi'G de 1905, siguiente dí~ al en que cesó eu el
cuerpo de Se,gul'idad, siampre qne previamente justifique
no haber percibido desde la indicada fech9. sueldo algu-
no de fondos del Estado, provinciales ni municipales.
Lo digo a y. E. pltr8,ilU conocimiento y demás efee·
tOfcl. Diof.l gU!lrde á V. E. muchos at1os. Madrid 20 de
noviembre de 1907.
PoZa,v ieja
E:¡¡cmo, Sanar Cl1pit{~n general a.e la primera i'egióu.
r-.'
-
,uY.!. DE CABAL!iElfA.-OON3EJO D!l 'DID'dISTlU.01Q)T DEL OOLEGI0 b! UNTIAGO
BALAN'CE da Caja, correspondiente ai mes :de octubre anterior, efectuado hoy día de la fecha
--_._~----------.- 1-----1---
--~------
























I En metálico y cuenta corriente en el Banco de
, Espafin••••••••..••..•.•.. " o., ••••••• o' o' •
1En depósito en el Banco de Espll.fl!l, en peRetas
i nomínl!.le¡; ....•••••.••••••.•.• o o •••••••••••
i En le. Cl'.j!l. del \Oo!,agio, á dR~ diatribuclón •••••i En la caja de Soerecaría en efectos pOI' colmu' o ••
! SUMA. RL CAPITAL ••••••••• ,¡
: Por gastos efectlÍadofl ~n le Sonet9.rla. o ••••••••
; Por la cnentnde gn¡,;tol!l g<!nt'l'ales c'(;l Ooleglo••••
, l'or la íd.?-i.1) de ll.limentllei6n dI' vl1ronr:s •.••. o • o •
i Por ll!. ídem UL' lHü"tencíll de niñ:w .•. o •• ¡ ••••••
I Por la ídem d'l g:\stos de la imprmlta ..........•
',' Haha:rell de profeAol'ea y empleados úivíleL' y mil·
I nlr~eJ!ciün de éstoe , ..
I Pensiol1eo; á los hnér~anosque !liguen flUL! estudios
'1 fuere. del ColE:¡¡:lo y á menore8 (11' elbd o 7(J1
, Devuelto ¡i los cuerpos por liquidación de cuotas. 4














ExísÜl1cia foil ji'l del mes p,06ximo pasado. •. 468,200
r·: ~ (mOh.l8 de BOcios ah()¡:,adae pel'~()DRlmentp.,
ídem por 11)" enN]JorJ y 1,or loa habilitados d<'
ch~.ee8 de h"tfl l'e~~iGne;J ..
P..ecibldo por donativos de jefes y oficiales .•.. o ••
AJ:JulIlldo por ':08 Cl1l"l'pOB eD el Coll'gio yen Se-
crebuín ¡lOr tl'liPlljOIl hechos eX! In impronta es~
bhledda en IHjUÉ-l. •• o••••••• , ••••• o o•••••••
Idem pOI'!n Haciel1d:l prora 01 1ondo de nlllteril.O!I
t!el Colegio. o o • o.' o ••••• o'••••••••••• o••••
Idcm por ltl roillJllP- pll:m dotación de ¡;wplo·ador. y
¡¡il'~'Ít1nt"!J eiviJe~ •• o •• ' ••••••• o ••••••••••••••
Hon':>rl\Iios de alumnos externos de ps.go .....•.
Por b ponf;ión del P-!UJlJllO de la Academia da Cn·
blJ Heria Sr, Rodríguez ...••..•.• ' • , o • o o..... ,
In~I'('''mdo en el {onrlo do depósito de :11unlDoil, ..
Po'i- lioniflcación 011 1:\ compm 'de lihros dil teJdo.
Por la venta de desperditioa de 111 (~ocina ... o •• o'1----
SnrA EL DF.UE, o o••• , o. " o. 480.001
:~-~._--";~-,--""':--"';"-----------_._-._---~--~~--'""'--
NUMERO dfl socios en ,,1 prea6nte m~8 y huérfa.noF.l hoy día. de la. fecha.
117ó













l\'Indrid 14 de noviembre d'J 1907.
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